







































Кључне  ријечи:  кредитни  ризик,  изложеност  банке,  адекватност 
капитала,  интерни  методи  процјене  ризика,  вриједност  под  ризиком, 
CreditMetrics.  
Summary 
The paper  investigates  the  internal methods of assessing exposure  to 
credit  risk  and  the  possibility  of  implementing  such methodologies  in 
local  conditions  in  order  to  effectively manage  an  equity position. The 
work  underlines  the  internal  system  of  determining  the  rating  was 
introduced  in  order  to  encourage  banks  to  further  investments  in 
internal systems of risk management, and the Basel Committee has found 




assumption  is  that  the  concept  CreditMetrics  practical  and  useful 
method of quantifying risk, and is applicable in our conditions. There was 
a  present  value  at  risk  portfolio  of  loans.  It was  pointed  out  that  the 
Bank's  credit  exposure  to protect  the  formation of  capital  and  reserves 
more  than cover  the maximum expected  loss at 99% confidence  that  it 
would  provide  the  ability  to  reduce  reserves  to  cover  credit  risk  and 
marketing of these funds. 
Reduction  in capital  through  the allocation of  risks  restricts  funding 














Како  би  банке  успјешно  управљале  ризицима,  оне  морају  бити 
способне и да их измјере, што је у прошлости представљало проблем 
због  недовољно  развијене  технологије  потребне  за  прикупљање  и 
обраду потребних података. 
Актуелни  тренд  у  банкарству  развијених  земаља  захтијева  да  се 
банке фокусирају на квантитативно мјерење ризика зато што све мје‐
ре ризика у коначном требају бити преведене у капитал, који треба 
да  заштити  банку  од  неповољних  услова,  што  стимулише  широку 
употребу квантитативних мјера ризика. 















вају  своје  верзије VAR‐а.  Финансијске  институције  су  развиле  VAR 
као мјеру економског губитка који може одговорити ризику поједи‐
начне позиције и укупном ризику портфолиа. Значајну популарност 
су  VAR  методе  оствариле  због  своје  концептуалне  једноставности, 
односно чињенице да VAR  синтетизује  у  једној  вриједности могуће 
губитке који се могу догодити са дефинисаном вјероватноћом, одно‐
сно одређује максимални очекивани губитак током датог временског 









VAR  методе  мјерења  тржишног  ризика  представља  најбољу  до‐
ступну  технику мјерења ризика. Као  такву прихватио  је  и Базелски 


















и CAR – Капитал под ризиком. VAR  је  вриједност  свих  ризика  које 
банка преузима, односно максимални износ потенцијалних губитака 










ваних  губитака  се  проводи  из  капитала  банке.  Изузетни  губици  у 







аналитичком  смислу  нису  покривени  капиталом  банке,  ипак  јаке 
























































рачуна  варијабилност  сваке  позиције  због  колебања  кредитног  реј‐
тинга компанија, јер промјена кредитног рејтинга утиче на промјену 
тржишне  вриједности  кредита.  Ако,  на  примјер,  кредитни  рејтинг 
компаније  буде  снижен,  она  плаћа  цијену  ризика  већом  каматном 
























тржишне  вриједности  на  темељу  које  се  израчунава очекивана 
























1    1.000.000,00 Б 10 100.000,00 
2    684.540,00 Б 10 68.454,00 
3    586.749,00 Б 5 29.337,45 
4    460.693,00 А 2 9.213,86 
5    300.000,00 Б 10 30.000,00 
6    176.266,00 А 2 3.525,32 
7    162.985,00 А 2 3.259,70 
8    92.934,00 А 2 1.858,68 
9    90.000,00 А 2 1.800,00 
10    77.774,00 А 2 1.555,48 
11    62.606,00 А 2 1.252,12 
12    32.727,00 А 2 654,54 
13    30.000,00 А 2 600,00 
14    28.741,00 Ц 25 7.185,25 




















А  Б  Ц  Д  Е  А  Б  Ц  Д  Е 
1   1.000.000,00  50  50  0  0  0  2  10       
2    684.540,00  5  55  40  0  0  2  10  16     
3    586.749,00  10  90  0  0  0  2  5       
4    460.693,00  100  0  0  0  0  2         
5    300.000,00  5  55  40  0  0  2  10  16     
6    176.266,00  20  80  0  0  0  2  10       
7    162.985,00  100  0  0  0  0  2         
8    92.934,00  100  0  0  0  0  2         
9    90.000,00  100  0  0  0  0  2         
10    77.774,00  60  40  0  0  0  2  15       
11    62.606,00  100  0  0  0  0  2         
12    32.727,00  100  0  0  0  0  2         
13    30.000,00  100  0  0  0  0  2         
14    28.741,00  10  20  70  0  0  2  10  25     






роватноће промјене кредитног рејтинга  утврђују  се помоћу  транзи‐
ционих матрица и историјске табулације промјене кредитног рејтин‐
га свих фирми из кредитног портфолија током одређеног броја годи‐



























А  5  2  294.000,00 
Б  55  10  270.000,00 
Ц  40  16  252.000,00 
Д  0  0,00  ‐ 
Е  0  0,00  ‐ 
Извор: Израчун аутора 
Како се види, ако кредит у вриједности 300.000 КМ категорије Б у 
тој  категорији  остане и  у  зависности  од  вјероватноће  останка  у  тој 
категорији  од  55%,  имаће  вриједност  од  270.000  КМ  (300.000КМ  – 
300.000  КМ  x  0,10=270.000КМ).  Ако  се  нађе  у  категорији  Ц,  имаће 





















А    14.700,00    30.000,00    900,00  0.05    45.000.000,00 
Б    148.500,00    6.000,00    36,00  0.55    19.800.000,00 
Ц    100.800,00    ‐12.000,00    144,00  0.40    57.600.000,00 
Д    0,00   ‐264.000,00    69.696,00  0.00    0,00 
Е    0,00   ‐264.000,00    69.696,00  0.00    0,00 
    264.000,00       
Варијанса = 
  122.400.000,00 





Средња  вриједност  пондерисаних  вриједности  овог  кредита  је 
264.000 КМ. Она  је збир могућих пондерисаних вриједности које се 
добију множењем вјероватноћа промјене кредитног рејтинга и ври‐










Стандардна девијација  11 063 КМ у  односу на  средњу  вриједност  од 
264.000 КМ, значи да ако је нормална дистрибуција губитака да по‐
стоји 68% вјероватноће да ће вриједност петог кредита флуктуирати 





ту  су  формиране  у  износу  од  30.000  КМ и могле  би  се  смањити  за 
4.223 КМ (30.000 КМ – 25.777 КМ). 















1  940.000  ‐  40.000  93.200,00  93.200,00 
2  602.395  27.382  25.245  58.820,85  58.820,85 
3  559.172  ‐  5.281  12.304,73  12.304,73 
4  451.479  ‐  ‐  ‐  ‐ 
5  264.000  12.000  11.063  25.776,79  25.776,79 
6  161.460  2.820  5.640  13.141,20  13.141,20 
7  159.725  ‐  ‐  ‐  ‐ 
8  91.075  ‐  ‐  ‐  ‐ 
9  88.200  ‐  ‐  ‐  ‐ 
10  72.174  6.066  4.953  11.540,49  11.540,49 
11  61.354  ‐  ‐  ‐  ‐ 
12  32.072  ‐  ‐  ‐  ‐ 
13  29.400  ‐  ‐  ‐  ‐ 
14  23.079  ‐  2.401  5.594,33  5.594,33 
15  22.807  344  1.031  2.402,23  2.402,23 














виду  могло  би  се  извршити  прилагођавање  за  сваки  појединачни 
кредит. На нашем примјеру би се резерве могле смањити код петог 
кредита  за  4.223  КМ  (30.000  минус  25.777)  или  код  неких  повећати 
нпр. шести кредит би би резерве капитала за покриће неочекиваних 
губитака требало повећати за 9.616 КМ (13.141КМ – 3.525КМ). 













компаније  процјењују  кредитни  бонитет  како  субјеката,  тако и фи‐
нансијских инструмената. Ни оне нису биле безначајне у генерисању 





































од  пондерисања  активе  стандардним  пондерима  ризика  одређених 
Базелом  1  гдје  су банке морале да држе капитал на  већем нивоу од 
потребног (иако су имале квалитетно управљање активом и ризици‐
ма) што и није економично. Смањење капитала кроз издвајања за ри‐




CreditMetrics  и  остале VAR  методе,  развијене  90‐их  година  про‐
шлог вијека, значајан су корак напријед у односу на конвенционалне 










Код неких банака које  су  се нашле у проблемима,  претходни ба‐
зелски стандарди капиталне адекватности били су више него испу‐
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